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PALABRAS CLAVES:  
 




El proyecto de grado se desarrolla en el marco de renovación urbana de la ciudad 
de Bogotá. Teniendo en cuenta el plan de revitalización del centro histórico como 
el eje estructurante de la consolidación urbana de esta. La vivienda como uso 
predominante de la habitabilidad del sector, se enfoca en la progresividad, 
flexibilidad y productividad a lo largo de la vida útil para generar mayores 
beneficios a sus habitantes. El barrio La Alameda hace parte de la franja prioritaria 
de intervención del plan zonal, por lo tanto las manzanas de implantación están  
destinadas a la mezcla de usos sobre la vía principal de la Avenida Caracas, que a 
su vez se estable como el eje conector de barrios en el desarrollo de la renovación 




El diseño concurrente es la base metodologica del desarrollo de proyecto integral, 
por esto las condiciones del contexto inmediato y sus habitantes fueron 
caracteristicas importantes de la consolidacion del habitat urbano del sector. 
La habitabilidad se relaciono directamente con la calidad de vida y la sostenibilidad 
del proyecto, desde el urbanismo hasta el detalle constructivo del edificio. 
Teniendo en cuenta el modelo de ciudad compacta para la generacion de uso del 
suelo mas razonable fue representado en el sentido de pertenencia del lugar 




Desde la calidad urbana, todos los aspectos de su forma física son importantes 
para el buen desarrollo de la experiencia de las personas dentro del espacio y así 
mismo para la identificación del lugar.  
El hábitat en el que se desarrollan las personas debe estar enfocado en el 
mejoramiento de la calidad de vida como un fin hacia el cambio del significado de 
los espacios, por medio del fortalecimiento de los lazos entre el entorno público y 
su entorno privado convirtiéndolo en  un medio organizador de la vida cotidiana de 
las personas.  
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